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培添敏文先生研究業績
著　書
『健康・体力づくり教本』　　　　　　　　　　　　　　南窓社　昭和63年
rからだの知識－豊かな生活を送るために』　　　　アジア書房　平成14年
学術論文（学会誌）
「陸上競技に関する研究」（その1、合宿管理指導と問題点）
r第18回日本体育学会体育学研究J第12巻第5号　昭和42年11月
「陸上兢技に関する研究」（その2、大学陸上競技部合宿における生活管理につい
て）　　『第19回日本体育学会体育学研究』第13巻第5号　昭和43年9月
「陸上競技に関する研究」（その3、コンディショニングに関する研究）
『第却回日本体育学会体育学研究』第14巻第5号　昭和現年9月
学術論文（紀要）
「陸上競技部の合宿に関する研究」
『亜細亜大学教養部紀要j第4号　昭和虫年11月
「陸上競技選手の性格とコンディショニングに関する研究」
『亜細亜大学教養部紀要j第5号　昭和45年11月
「体力の現状についての研究」（その1、本学硬式野球部の場合）
『亜細亜大学教養部紀要』第17号　昭和53年6月
「長距離走者のペース配分に関する研究」
『亜細亜大学教養部紀要j第18号　昭和53年11月
「体力の現状についての研究」（その2、一般学生と運動部月との比較）
『亜細亜大学教養部紀要』第20号　昭和封年11月
「自覚症状調査に現れた疲労の実態についての研究」
F亜瑚亜大学教養部紀要』第33号　昭和61年6月
「学生の日常生活に関する研究」
『亜細亜大学教養部紀要j第亜号　平成4年6月
ユβ
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「外国人留学生の生活時実態と健康に関する研究」
『亜細亜大学教養部紀要』第47号　平成5年6月
「課外活動に関する一考察－本学学生の場合」
『亜細亜大学教養部紀要』第49号　平成6年6月
「大学生の健康・体力に関する意識」
r亜細亜大学教養部紀要j第61号　平成14年3月
「運動部学生の現状と意識の分析－本学の場合」
『亜細亜大学教養部紀要』第51号　平成7年6月
「課外活動に関する意識－本学の場合」
㌻亜細亜大学教養部紀要j第52号　平成7年11月
「食生活習慣の男女間比較」F亜細亜大学教養部紀要』第別号　平成8年11月
「学生生活とストレス」　　r亜細亜大学教養部紀要j第討号　平成9年11月
「学生生活とダイエット」　r亜細亜大学教養部紀要j第57号　平成6年11月
「山岳事情に関する研究」　F亜細亜大学教養部紀要』第59号　平成11年6月
「養生訓に見る健康観の現代的価値」
r亜細亜大学教養部紀要j第61号　平成12年6月
「男と女の違いに関する研究－形態・体力面から見た性差」
F亜細亜大学教養部紀要j　第61号　平成14年3月
「学生生活と生活実態に関する研究一一勉学、アルバイト、健康などへの関心」
r亜細亜大学学術文化紀要j第5号　平成16年7月
学会発表・研究報告
「自覚症状からみた正課体育実技における学生の体調管理Ⅱ－スキー授業にお
ける学生の自覚症状の変化から」　　第9回一般教育学会　昭和62年6月
「本学学生の実態及び意識に関する調査研究－生活習慣、健康生活について」
亜細亜大学教養部言語文化研究所研究報告書第1号
「保健体育理論の授業評価と課題」　　第14回一般教育学会
「本学学生の生活実態と健康意識について」
亜細亜大学教養部言語文化研究所研究報告書第2号
「大学における体育スポーツの役割」
亜細亜大学スポーツ体育研究所研究報告番第2号
「日常生活と運動意識に関する研究」
亜細亜大学スポーツ体育研究所研究報告書第3号
平成3年3月
平成4年6月
平成6年3月
平成8年3月
平成9年3月
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「健康・体力アンケート調査結果から見た生活状態と健康状態」
亜細亜大学教養部言語文化研究所健康と体力に関する報告書第1号
平成12年5月
「学生の体力に関する研究」
亜細亜大学教養部言語文化研究所健康と体力に関する報告書第1号
平成12年5月
「体力づくりの課題」
平成13年度亜細亜大学教養部言語文化研究所所報第1号　平成13年4月
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